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. . Pero ahora comparten el dominio de la en el Extranjero se segu ía con el mayor Éfi los escañoe unos treinta sen * 
[-•,,,. ., , ,;; —: ; ¡ " —— — — — ; . ~ • < s m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r i Nac ión los séqui tos de í u r r i e l e s y aban- i n t e r é s este proceso polí t ico. d e s a n i m a c i ó n •completa. ^ o ^ . séqa 
d é r a d o s de real numbramlento, y agru- Comentarios a la nota. 
p c i c i i i i i c s que se sustentan en la aaitora- Durante toda la tarde la concurrencia 
dad de la Corona, sobre qoiien atraen los en el Congreso fué enorme y la expecta-
reproches en Ja n a t u r a l y perenne resi- ción y el i n t e r é s extraordinarios, 
dencia de la s o b e r a n í a ante el pueblo que Todos los comentarios g i raban alrede-
jiv.oid ia icau.ivxao* i-du nuiiaies ue soiüaüos, que, igual bellino, hemos de poner la vista en el 
de la Inmaculada Concepción, la so- que los paisanos y las mujeres en los inagotable manantial de venturas y de 
lemnidad religiosa que más entusiasmo 
despierta en todos los corazones espa-
ñoles , la Patrona de España, la Patro-
na de nuestra gloriosa infantería, que 
bajo su protección escribió tantas pági-
nas brillantes de heroísmo y de mar-
tirio. 
En todos los cuarteles de España, en 
los campos marroquíes, donde quiera 
que haya un núcleo de nuestros valero-
sos infantes, se elevarán hoy altares a 
la Purísima, y ante ella se prosterna-
templos, invocarán de la Purísima, en 
fervorosa plegaria, que haga cesar la 
cruenta lucha que desgarra a millones 
de hermanos nuestros, y que la paz 
vuelva a concedernos sus beneficios, y 
que el divino amor vuelva a reinar en-
tre los hombres. 
Este año ño se oirán en los cuarteles 
los gritos alegres de las fiestas profa-
nas. El terrible azote de la guerra acu-
cia a los hombres, y los que aún no nos 
liemos visto envúeltos en el caótico tor-
benevolencia, para suplicar que cese el 
castigo que añige a los humanos. 
Invoquemos todos a nuestra Excelsa 
Patrona; hagamos que por encima de 
la voz de odio de los cañones se eleve 
la de amor de nuestras plegarias, y ha-
bremos solemnizado la festividad en 
armonía con los deseos de la Purísima 
Concepción, que nos cobijó siempre ba-
jo su manto blanco y azul, como el co-
lor de nuestro cielo. 
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significado al í í e y el i n t e r é s de liberales y 
d e m ó c r a t a s por que se discutieran alter-
nativamente los proyectos de Estado Ma-
yor Central, que consideran de esencial 
importancia , y los económicos . 
Después de las declaraciones que for-
m u l ó en las Cortes el s e ñ o r Dato, no puede 
realizar esta labor. 
• A su ju ic io , lá crisis p o d r í a resolverse 
constituyendo un iGobierno conservador 
con otro presidente que no fuera el s eño r 
Dató , para que resolviera ese asunto, y si 
eso no p o d í a hacerse, la ú n i c a solución 
son los liberales. 
A ñ a d i ó que h a b í a expuesto al Rey que, 
d e s p u é s de numerosas conferencias con 
el conde de Romanones acerca dé los pro-
blemas pol í t icos pendientes, h a b í a llega-
do con él a una casi absoluta inteligen-
El desarrollo de la crisis. 
POR T E L E F O N O 
T -a / • r v n c í í í f í i Q ^ confereilcia del jefe de los liberales i^aS COnSUltaS» QQJJ Monarca ü u r u mas de una hora. 
E l presidente del Congreso. I A la salida d i jo el cumie que h a b í a ex-
M A D R I D , 7.—A las diez de la m a ñ a n a 
comenzaron las consultas en Palacio, acu-
diendo el pr imero el s eño r González Be-
sada. 
L a entrevista del presidente del Con-
greso con.el Rey d u r ó una hora. 
A l sal ir dijo el s eño r Besada que su 
op in ión era que deDía continuar e l ' s e ñ o r 
Dato a l frente del Gobierno, haciendo re-
saltar los m é r i t o s del s eño r Dato, no sólo 
en la po l í t i ca inter ior , s ino en la esfera 
internacional . 
Caso de no ser posible esta continuidad, 
entiende que de^en subir los liberales, sin 
Gobiernos intermediarios, que no d a r í a n 
la so lución que los asuntos pendientes re-
quieren y q u e b r a n t a r í a n la discipl ina del 
par t ido conservador. 
E l presidente del Senado. 
Otra hora du ró , aproximadamente, la 
audiencia del señor S á n c h e z de Toca con 
el Rey. 
E l presidente del Senado aconse jó la 
cont inuidad en el Poder de los conserva-
dores, bajo la presidencia del s eño r Dato, 
opon iéndose , por igual , a l nombramiento 
de un Gobierno intermedio y al adveni-
miento de los liberales, que considera 
prematuro. 
Don Antonio Maura. 
A las doce de la m a ñ a n a e n t r ó don A n -
tonio M a u r a en Palacio, permaneciendo 
en el regio a l c á z a r una hora escasa. 
A la sal ida dijo a los periodistas: 
—He dado m i op in ión por escrito. He 
manifestado lo que siempre vengo dicien-
do. No soy hombre ,que cambie fáci lmen-
te de op in ión . En m i casa f a c i l i t a r á n co-
pia de la nota entregada a l Rey. 
A l entrar y salir el e^ presidente del 
Consejo, fué aplaudido por los jóvenes 
mauristas. 
E l conde de Romanones. 
A las cinco de la tarde llegó a Palacio 
el conde de Romanones, y sin detenerse 
a conversar con los reportera subió a la 
C á m a r a regla. 
puesto a i Rey su parecer en el mismo sen-
tido de l a p ropos ic ión que a p o y ó en el 
Congreso, y que es una censura a i Gobier-
no por no haner obieniao en tiempo l a 
a p r o b a c i ó n ue los proyecios económicos 
que la especial s i t u a c i ó n del p a í s de-
manda. 
A n a d i ó que s i el s e ñ o r Dato ajustara su 
ó o u d u c i a a la p ropos i c ión citada, l a con-
s i d e r a r í a acertada. 
Di jo luego que la reso luc ión de la c r i -
sis s e r á lanoriosa y que, seguramente, an-
tes de dos o tres d í a s no h a b r á Gobierno. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que h a b í a comuni-
cado al Rey que exis t ía una completa i n -
teligencia entre él y el m a r q u é s de A l h u -
cemas. 
Podemos discrepar en alguna cues t ión 
de detalle—agrego—, pero en lo funda-
menta l e interesante estamos de acuerdo. 
Don Miguel Villanueva. 
E l ex presidente del Congreso fué a Pa-
lacio a las siete dé la noene, -no obstante 
haberse dicho que no i r í a por hallarse 
convaleciente y tener enferma a una per-
sona de su familia.. 
Las manifestaciones que el s e ñ o r V i l l a -
nueva hizo a Su Majestad fueron a n á l o -
gas a las de los d e m á s prohombres libe-
rales. 
Di jo que si el s e ñ o r Dato quiere y puede 
volver a las Cortes para discut ir y apro-
bar el proyecto de Estado Mayor Central 
y los presupuestos y proyectos económi-
cos, debe hacerlo. 
E n caso de que el s e ñ o r Dato no quiera 
o no pueda, debe formarse un Gobierno 
conservador que resuelva estos asuntos, 
y si esa soluoión no es posible, debe l la-
marse al par t ido l iberal . 
El marqués de Alhucemas. 
Poco después de marchar el jefe de los 
liberales llegó al real Palacio el m a r q u é s 
de Alhucemas. 
Su consulta con el Monarca d u r ó cua-
renta y cinco minutos , y fué en su esen-
cia y alcance a n á l o g a a la de Romanones. 
Dijo el s eño r G a r c í a Prieto que h a b í a 
Dato en Palacio. 
A l despedirse el señor Vifianueva de los 
reporters llegó a Palacio el señor Dato. 
iLa expec tac ión que reinaba entre po-
lí t icos y periodistas llevó a la puerta del 
a l c á z a r a numerosos diputados, que, un i -
dos a dos reporters que h a c í a n informa-
ción, se enteraban personalmente de la 
marcha de la crisis. 
L a afluencia de curiosos fue tanta, que 
dió lugar a varios incidentes. 
El señóte Dato sa l ió de Palacio a lab 
ocho v cuarto, v dijo a los periodistas que 
l a Presidencia les d a r í a noticias de lo 
ocurrido: 
L a nota de Maura, 
Cambio de sistema.—La situación.—Tre-
mendas contingencias de te guerra.— 
L a salvación de España. 
La nota entregada por don Antonio 
Maura al Rev, de spués de hacer resalitar 
la sinceridad de su conducta y ta perse-
verancia de sus opiniones, d ice: 
«Mi parecer es que sólo un oambio de 
sistema podr í a , si no resultase t a r d í o , 
avitar que los principales asuntos po-
líticos de E s p a ñ a sagan de ma l en peor. 
Las clientelas que manejan por tan-
das las cosas del Gobierno e s t á n cada 
d ía m á s divorciados de l a generalidad 
nacional. 
r igen. • 
iMinistros que gobiernan apoyados en 
el mandato popular, bien acogidoá por 
•él Monarca, se sienten vigorizados por la 
fideliidad al ideal {jue tienen por pro-
pio significado de su pol í t ica , con el cual 
prevalecen o caen, dejando en este caso 
.vez para ajenos aciertos; pero los otros, 
en cualquier pugna, se sienten desprovis-
tos de e n e r g í a ' i n i c i a l , y de etapa en eta-
pa se llega a menospreciiar la justic:a, la 
autor idad y el bien publico, h a c i é n d o l e s 
t r ibutar ios de i-uantos apetitos e intere-
ses se ies oponen, entre los cuales los m á s 
bastardos eomparecen l l a m á n d o s e a la 
parte y desalojan y s u p l á n t a n a los le-
g í t imos . 
'Claro ejemplo de esto es el Gobierno, 
que dimi te y que diuante su etapa m i -
nis te r ia l no ha gobernado un sólo ins-
tante. 
En habiendo opositores, nunca h i /o 
prevalecer la jus t ic ia ni la púb l i ca Qtm-
¡_venienic¡a, aun p r o c l a m á n d o l a s , y , natu-
j" r a í m e n t e , se desvanecdó al fa l tar le la 
¡ condescendencia de aquellos que debie-
ran significar clara con t r apos i c ión y 
e n é r g i c a protesta. 
A la vez que los t i tu lares de los ofi-
cios, se desautorizan con esta p r á c t i c a los 
que esperan reemplazarlos, envueltos en 
ta c o m ú n responsabilidad y flaqueza. 
Bíguese de a q u í ' el vacío soli tario que 
aré experimenta en las Cortes del Reino. 
Para medir su d e g e n e r a c i ó n b a s t a r í a 
lo acaecido ayéf al sólo intento de averi-
guar si el Ministerdo contaba,con mayo-
r í a . Jo cual era lndispéi ísab}é para i legi-
t imar , no sólo su existenriM presenta, si-
no la p r e t é r i t a . 
Dan t a m b i é n la 'medida de la sátuación 
•las sesiones bochornosas donde fuera 
aprobada la ley de presupuestos vigente. 
Esta s i tuac ión , de la cual aparto m i 
responsabilidad, me pa rec ió funesta en 
tiempos normales. Veo centuplicados mis 
temores, c q a n d ó las circunstancias ac túa -
ües y las tremendas contingencias de la 
guerra requieren que, no sólo las fuer-
"íias directoras nacionales concentren oon 
j ahinco sus esfuerzos, sino que despierte 
• el patr iot ismo en todos los ámibitos de 
la Náición, en vez de adormecerlo con 
fingimientos y enervarle con el e s cánda -
lo que se prodigan los bandos polí t icos. 
La normal regular idad con que estas 
alternativas denominaciones se o r ig inan , 
convence al á n i m o popular de q u é no son 
"sus conveniencias propias las. que produ-
cen la mudanza. 
Se siente cada d ía m á s despreocupado 
y ausente. 
Y así , en medio de la conf lagrac ión per-
manece enajenado y desentendido de la 
suerte de su pa t r ia y de su raza. 
A n t a ñ o estuvo u n á n i m e e l Congreso 
contra la pol í t ica que se praotAcaba y que 
lia venido p r o s i g u i é n d o s e en Marruecos. 
Ayer se m o s t r ó igua l unan imidad al 
cr i t icar la ausencia de m é t o d o en la labor 
preparada para remediar nuestra inde-
fensión. 
Pero estas a l t í s i m a s y sagradas obliga-
ciones a inc re íb le s n a d e r í a s , quedaron 
postergadas. 
Opino que cualquier medio de perseve-
rar en la ac tual s i t uac ión f r u s t r a r í a las 
individuales prendas de saber, intel igen-
cia y buena voluntad, que no desconozco 
en hombres insignes, dignos de respeto y 
admárao ión en una u otra a g r u p a c i ó n . 
Apenad observo diversidad entre los 
medios de opción que la s i tuac ión esta-
blecida ofrece a Su Majestad. ' 
Otro minis ter io , con d e n o m i n a c i ó n 
igua l a la del d imis ionar io , un minis-
terio l ibera l o un minis ter io l iberal-
democrá t i co , aunque se extienda a l 
reformismo, aunque se forme con perso-
nas m e r i t í s i m a s , siempre que venga a 
proseguir la s i t uac ión existente, s e r á in -
eficaz. . 
En el trance actual, l a e n m á e n d a con-
s i s t i r í a en desechar las aspiraciones su-
balternas y hacer una obra decidida, va-
lerosa y austera de patr iot ismo, con el 
heontaoto vivificador de l a lma nacional . 
Ignoro s i para esa obra nos queda 
tiempo. Es enigma escondido en el arca-
no desenlace de Ja guerra . 
iPero cada d í a se h a r á m á s t a r d í o el i n -
tento. 
Quien tiene mis convicciones, no puede 
aconsejar a Vuestra Majestad que lo de-
more. Sólo Dios sabe el espacio que le 
queda a E s p a ñ a para acudi r a su salva-
ción. 
A. MAURA. 
Madr id , 7 diciembre de 1915.» 
Noticias y comentarios. 
E l Gobierno dimisionario. 
E l presidente del Consejo de minis t ros 
dimisionar io , s eño r Dato, se t r a s l a d ó a la 
Presidencia a las once de la m a ñ a n a . 
Allí ha recibido la visi ta de muchos se-
nadores y diputados, que le han felicitado 
por su discurso de ayer y han reiterado 
su incondicional a d h e s i ó n a su pol í t ica . 
T a m b i é n ha visitado el presidente del 
Senado, s eño r S á n c h e z de Toca, al se-
ñ o r Dato, quien ha informado a éste de 
su conferencia con el Rey. 
A las doce sé han reunido en la Pre-
sidencia los minis t ros dimisionarios. 
A l entrar, el s e ñ o r Sánchez Guerra ha 
dicho a los periodistas que si ayer se hu-
biese ido en el Congreso a la votac ión de 
"a p ropos ic ión incidental , el Gobierno hu-
biese tenido una gran m a y o r í a . 
Se fundaba pai-a esto en que en los es-
caños estaban sentados 165 diputados de 
la. m a y o r í a y los de las m i n o r í a s dispues-
tas a votarlo sólo sumaban 131. 
De los mauristas estaban presentes seis 
diputados. 
El min is t ro de Gracia y Justicia, señor 
Burgos, ha dicho que le constaba que tres 
o cuatro diputados republicanos no ha-
b r í a n votado la p ropos ic ión , a s í como el 
representante de la Defensa Social. 
Los liberales. 
E n casa del conde de Romanones la 
a n i m a c i ó n ha sido extraordinar ia . 
l i a n desfilado casi todos los ex minis-
tros afectos a l conde y los diputados y 
senadores del part ido, que se mostraban 
alborozados y satisfechos por el estado de 
dor de la nota entregada al Rey por el se-
ñ o r M á u r a , r econoc iéndose por todos que 
el verdadero mal es el que s e ñ a l a el i n -
signe estadista. 
Recordaban muchos que l a nota publ i -
cada por el s e ñ o r M a u r a actualmente, es 
una ra t i f icación de cuanto a n u n c i ó en su 
nota anterior , cuando a c e p t ó el s eño r 
Dato el Poder a espaldas suyas, y que 
ahora, por la fuerza de. los hechos, no 
cabe discut ir su acierto. 
Consultas a las m i n o r í a s . 
A p r imera hora 'de la tarde empezó a 
decirse en el Congreso que el Rey pensa-
ba extender las consultas a todos los je-
fes de las m i n o r í a s que h a b í a n firmado 
la p ropos ic ión incidental . 
M á s t a r d é se supo que el secretarlo del 
Congreso, s e ñ o r Mora l , h a b í a visitado a l 
s eño r Salvatella en nombre del presiden-
te, para rogarle que explicase, por escri-
to, el alcance de su firma en la proposi-
ción incidental de ayer, Y a que por ha-
berse suspendido la sesión del Congreso 
no pudo hacerlo de palabra. 
Igua l ruego se ha di r ig ido a los de-
m á s firmantes de la p ropos ic ión . 
Habla C a m b ó . 
El jefe de los regionalistas catalanes, 
hablando ante un grupo de periodistas, 
m a n i f e s t ó que él no h a b í a recibido n i n -
g ú n aviso n i carta del presidente del Con-
greso, porque no h a b í a firmado la pro-
posic ión. 
•Cree que esas consuitas son i r regula-
res, consecuencia lógica del debate de 
ayer, que t a m b i é n fué m u y i r regular , por-
que no debió te rminar como t e r m i n ó . 
Estas consultas han de causar necesa-
riamente mal efecto, porque parecen una 
argucia de ileguleyo. Si el Rey hubiera pachar con el Monarca^ 
E l secretario de la C á m a r a «sPf, 
ques de L A U R E N C I N anuncia ia0.í'^rJ 
sión de las sesiones, por haUarspSUsPe,H 
piejTfto en crisis, participando .qnj e| Go. 
s a r á a domici l io la reanudación ^ 
mismas. .,. ^ 
Un senador vitorea al Rev. 
En la Presidencij i 
Animación y desconsuelo 
Poco d e s p u é s de las ocho de la 
llegó el señor Dato a la Presidenn'100116 
Consejo.. Cla 
Allí le esperaban el gobernador Pi 
rector general de Obras públicas P'I H 
de Esteban Collantes y numerosos ín(,e 
tados y senadores, que deseaban ip ^ " l 
impresiones de la conferencia del 0̂ er 
Dato con el Rey. 
Tan pronto como llegó el presiden), ¿i I 
misionario entraron todos en su desn K I 
y lentamente salieron, revelando en 
caras impresiones poco satisfactoriasS 
Habla Dato. 
Cuando sa l ió el gobernador, que celphAl 
con el s eño r Dato una detenida coiifer I 
cía , recibió el presidente a los perio%j 
Dijo que en su despacho con el Revi,. I 
b ía dado cuenta al Monarca de lets tei I 
gramas recibidos de Marruecos acerca rf il 
viaje del residente general francés a TV 
t u á n , para devolver la visita que le h¡7" 
en Rabat el general Jordana. 
D e s p u é s — a ñ a d i ó el señor Dato—me 
bló Su Majestad de las consultas ht ¡ 
b í a celebrado con los prohombres de U 
partidos conservador y liberal. 
M a ñ a n a , a las once y media, ha sidoj 
citado por el Rey el jefe del partido im 
forrnista, don M e l q u í a d e s Alvarez. 
Esta consulta s e r á la ú l t ima, vílespué 
de ella, a las doce y media, iré yo a de 
querido saber la op in ión de las m i n o r í a s , 
la hubiera pedido, y todos se hubiesen 
apresurado a d a r l a ; pero s i con esto se 
t ra ta de desvir tuar el voto de censura que 
ayer se dió al s e ñ o r Dato, las m i n o r í a s no 
deben contestar, porque con ello se des-
v i r t ú a el r é g i m e n parlamentario. 
\k m í — t e r m i n ó diciendo—me es águal 
que se forme un Gobierno u otro. Cata-
l u ñ a quiere que se vuelvan a r eun i r en 
seguida las Cortes y que .se aborden y re-
suelvan los problemas planteados que 
afectan al resurgimiento económico del 
p a í s . 
L a opinión de las minorías . 
iEn el Congreso se reunieron los dipu-
tados que forman la m i n o r í a radical , con-
vocados por su jefe, el s eño r Lerroux. 
T e r m i n ó confirmando la noticia de quel 
el sefloí González iBesada había solicitado! 
la op in ión de todos los firmantes de la 
p ropos ic ión incidental . 
Después h a b l ó el s e ñ o r Dato con los re-
p o r t é i s de los incidentes surgidos a 
puerta del Real Palacio mientras deseml 
p e ñ a b a n sus tareas informativas. 
Sánchez Guerra, se queja. 
Durante la ú l t i m a parte de la conver-| 
sac ión del presidente, dos o tres pevio-| 
distas se acercaron al señor Sánchez Gue-f 
r ra , que se hallaba enu na butacfLal ex-| 
tremo del despacho. 
—Pronto se han olvido ustedes de mí-
dijo el s e ñ o r Sánchez Guerra cuando se 
acercaron—; ya no van ninguno de uste-l 
El objeto de la r e u n i ó n fué examinar la t des D01. e i 'minis ter io 
s i t u a c i ó n y t ra ta r de la carta recibida | mucho \ v ^ 0 ahora-le repliJ 
por el s e ñ o r Lerroux, en la que el s e ñ o r c a r o n _ pero ya iremos mañana o pas1 
González Besada le ruega que deteimin/. d ^omo te costumbre, a saludar a 
el alcance de la proposic ión incidental . 
Alvarez, Azcá ra t e y C a m b ó . 
E n el Congreso se aseguraba esta tarde 
que m a ñ a n á i r í an a Palacio, l l amadOí 
por el Monarca para consultarles acerca 
de la crisis, los señores Alvarez, A z c á r a -
te y iCambó. 
La m i n o r í a radical . 
A ú l t i m a hora de la tarde visi tó el se-
ñ o r González Besada al s e ñ o r Dato, para 
darle cuenta de las contestaciones que 
h a b í a recibido de los jefes de las mino-
r í a s . 
Ul t imas impresiones. 
Las impresiones m á s extendidas en to-
dos los Cí rcu los pol í t icos son que se for-
m a r á un Gobierno presidido por Romano-
nes y apoyado por el m a r q u é s de A l h u -
cemas y M e l q u í a d e s Alvarez. 
En el Senado, 
ted. 
— M a ñ a n a , sí, contes tó el señor Sánchez 
Guerra; pero si quieren saludarme allí,] 
no esperen ustedes a pasado. 
Luego i n t e r r o g ó a los periodistas y 
tos le dijeron que el conde de Romanones 
estaba siendo fel ic i tadís imo, y que se 
c r e í a que el jueves j u r a r í a el cargo. 
A ñ a d i e r o n los reporters que el conde del 
Romanones se h a b í a comprometido a di-j 
solver las Cortes en tres semanas, cele-j 
brar las elecciones en el mes de febrero yl 
reuni r el Parlamento en el mes de marzo,! 
para acometer los problemas económicos| 
urgentes. 
•Como el s e ñ o r Sánchez Guerra no con-| 
testara, un periodista le agre^ 
—Algo debe de haber en ese sentido.l 
puesto que m a ñ a n a , i r á a Palacio don Mel-j 
quiades Alvarez, para ver si apoyaría unal 
s i t uac ión l iberal . | 
El s e ñ o r - S á n c h e z Guerra no quiso con-l Se abre la ses ión a las cuatro de la tar - . 
de, bajo la presidencia del s e ñ o r S á n c h e z testar a n inguna de estas afirmaciones 
de Toca. de los periodistas y t e r m i n ó la entrevista 
E L SEÑOR 
Don Manuel Ceballos de León 
ha fallecido en el día de ayer 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
Su desconsolada viuda doña María Cristina Gutiérrez 
Zorrilla; su nadre don Martín; sus hermanos don H -
ginio y don Fernando; su madre política, sus herma-
nos políticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá luga 
hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Ve'asS°' 
17, al sitio de costumbre; por cuyo favor Ies vivirán protunaa-
mente reconocidos. 
La misa de alma se celebrará mañana jueves, a las ocho, en la iK1^'3^6 
Santa Lucía, y los funerales el mismo día, a las diez y media, en dicha p 
rroquia. 
Santander, 8 de diciembre de 1915. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 
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- G E N E R A L -ANTONIO A L B E R D I 
I Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
\MOS DE ESCALANTE. 10, 1.» 
RICARDO RÜIZ DE P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera . 10 y 12.—Teléfono 168. 
Zonas de és t a han de &er los verdade- las cosas p0]i t ¡cas . 
ros partidos, quienes, aclamados mas que. ^A la uua de la t o d a v í a na h a b í a 
elegidos por la op in ión , deben const i tuir 
personificaciones a u t é n t i c a s de sus alien-
tos y comunicar al Poder sus e n e r g í a s 
J . 1̂ . Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
recibido el conde de Romanones aviso de 
Palacio para i r de consulta. 
E l conde se mostraba muy reservado Francisco^ 17̂  3.° ' gratuita'de'nuevTa 
vivas acordadas en neoesiaaaes y dime- con 8ua aniigo8 acerca de la so luc ión que diez, lunes, m i é r c o l e s y viernes en San 
los -sociales. ¡ t e n d r á la crisis, l im i t ándoee a decir que Francisco, 20, {2.° 
IT-Teléfono 
V I C E N T E AGUINACO ' 0 C U L I S I A 




Vías u r i n a r i a s . - - C i r u g í a gencecioneS del 
fermedades de la mujer.—inye 
606 y sus derivados. y w 
Consulta todos lós ^ . f j ^ . 
dia a una, excepto los d ías festiv ^ 
BURGOS. N U M E R O J ^ ^ 
A B I L I Ó ^ P Í ^ 
Partos y enfermedades gja ^ 70» 
Consulta de doce a dos . - ie ie^ , ,^1. 
Gómez O r a ñ a . numtro • . 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
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q u e j á n d o s e de que tan pronto le hubieran 
olvidado los reporters. 
Los periódicos. 
«La Epoca». 
Refi r iéndose a la crisis, dice que los que 
ayer atacaban al Gobierno son los al ia-
dos de siempre para el asalto al Poder. 
P o d r á n venir los liberales; pero no poi-
que hayan ddo a buscarlos, sino merced al 
asalto al Poder. 
«La Tribuna». 
Dioe que ha producido g ran e s c á n d a l o 
el que Besada se haya di r ig ido , como lo 
ha hecho, a los jefes de las m i n o r í a s fir-
mantes de la propos ic ión incidental , i n -
vi tándoles a que expliquen su voto. 
lAgrega que por fuerza ha de l l amar la 
a tenc ión el empleo de t an bajos ardides. 
Se h a querido—^escribe—sustraer la c r i -
sis del Parlamento, para l levarla a los 
pasillos en fo rma que convenga al s e ñ o r 
Dato, para luego éste elevanla a las a l -
turas. 
'Termina diciendo que hay que evitar a 
toda costa que icontinúe Dato. -
El «Heraldo». 
Afi rma que Dato ha ca ído por falta de 
respeto al Parlamento. 
Agrega q ü e si los liberales" han as i lia 
do el Poder, antes h a b í a asaltado Dato 
el derecho de pedir las m i n o r í a s h, dis-
cus ión de los proyectas económicos , que 
son m á s urgentes que.las reformas m i l i -
tares, ya que é s t a s t a r d a r á n mucho tiem-
; . po en ser eficaces. 
«España Nueva». 
Publica un a r t í cu lo diciendo: «Ni pre-
supuestos, n i reformas, n i Gobierno, n i 
vergüenza» . 
Af i rma que los liberales no pueden ve-
n i r - m á s que disolviendo las Cortes, y que 
el s e ñ o r Dato no puede seguir, porque en. 
Jos t re inta d í a s que el Congreso ha cele-
brado sesiones sólo han ^servido para des-
prestigiar .al E jé rc i to y al Parlamento. 
«El Mundo». 
Afirma que esta crisis es la m á s trans-
cendental que registra la His tor ia , por-
que E s p a ñ a necesita aprovechar los m i -
nutos y debe formarse un Gobierno pode-
roso que haga frente a posm.es conim-" 
gencias. 
«Diario Universal». 
Dice que esta crisis es l a mái? parlamen-
tar ia de cuantas se han planteado en mu-
chí>s a ñ o s , y se felici ta de ello. 
«El Ejército Español». 
¡Considera que la h ipó tes i s de que con-
f t i n ú e el s e ñ o r Dato no la denenflen mas 
l que algunos, y que el golpe de gracia se 
lo ha dado el s eño r Maura con su nota, 
I cuyo enérg ico contenido ha sido el tema 
f de todos los comentarios. 
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Las callesje^antander. 
Azogues. 
E l pie de- la cruz le forma la calle del 
Puente, en toda su largura , hasta la mis-
ma puerta de la Catedral; los brazos, 
Ruamenor, el derecho, y Azogues, el iz-
quierdo. Sobre el comienzo de éste se alza 
una escalera excusada de l a Catedral, 
I r o í d a por los tiempos y tapizada de mus-
go. L a calle nace formando un túne l y 
ya, a l aire libre, entre montones de ba-
sura, se extiende, h ú m e d a y pringosa, 
hasta unas inmundas escaleras que ba-
jan a la a r i s t o c r á t i c a Avenida de Alfon-
so X I I I . ¡ C u á n t a s cosas as í , en el mundo, 
tienen su nacimiento en un lodazal y su 
fin en un apoteosis de luz y de glor ia ! 
La calle da acceso a un templo y a un 
teatro: la Verdad y la farsa. La iglesia 
tiene su entrada en plena mole de piedra, 
d i r í a s e que- en un d e s g a r r ó n del muro . 
E l teatro abre sus puertas sobre la ciu-
dad esplendorosa y riente, en u n tr iunfo 
de blancura. Siempre fué igua l ; l a men-
t i r a se disfraza con lujos y oropeles: la 
. Verdad se esconde, a veces, bajo la as-
trosa capa de un mendigo... 
A l amanecer tiene la calle una fisono-
m í a t r i s tona y friolenta: la que le da la 
media luz del .día que llega, al sepultarse 
entre los paredones empapados de agua, 
como un sudor de la piedra, y la que le 
pone la hi lera de p e d i g ü e ñ o s de l á puer-
ta del Cristo. 
Por la noche, como calle propicia a los 
secretos—porque es obscura y callada 
cual por ta l de garito—, p u é b l a n l a enamo-
rados ma l avenidos con lá luz y ta l 
; cual biznieto de Pedro del R i n c ó n y de 
Diego Cortado, que van all í a organizar 
- sus planes para el siguiente día y no para 
el porvenir , porque de sobra saben tales 
concurrentes que negocios que no pueden 
hacerse sin que los encubran la soledad y 
• las nombras, mal final han de haber, si no 
anda por medio la fortuna, que todo lo 
trastrueca y cambia... 
•Cuéntase que en t a l calle, estuvo la I n -
quis ic ión . E l t r i buna l juzgaba bajo las 
chatas arcadas del Cristo y ante él llega-
ba de todos los sitios "de la ciudad, 
amarrados sobre t é t r i ca s carretas, con las 
ruedas de corcho, los herejes que, o fe-
n e c í a n en los lóbregos s u b s t e r r á n e o s — 
adonde se bajaba por siniestras.escaleras 
de caracol—, o a r d í a n como antorchas v i -
vientes en qu ién sabe q u é lugares elegi-
dos por los inquisidores. 
Allí t amb ién , adosado a una pared de' 
la iglesia, tuvo su a l m a c é n de productos 
de ma la procedencia aquel buen merca-
der de « m u s t i a fisonomía, gorra de pieles\ 
y gafas como medas de polea)), que com-
praba a «P ipa , Cafetera y C o m p a ñ í a " to-
do lo que « invo lun ta r i amen te ) ) echaban 
mano en el «Muelle Anaos». . . 
Hoy, la calle de Azogues espera la pi-
queta demoledora para convertirse en vía 
de t r á n s i t o , abierta al comercio, o, cuan-
do menos, la escoba que ha de l impia r l a 
de sus lacras, para bien de la higiene san-
tanderina, que tiene en ella un enemigo 
declarado de su salud. • 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Llegada de Lyautey. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—Comunican de T e t u á n 
" ?ue a las ciuatro de la tarde llegó a aque-
lla plaza el general Lyautey. 
- A l alto comisario f r ancés a c o m p a ñ a n 
en su viaje el cónsul de Franc ia , y dos 
ooroneles. 
En Ceuta fué recibido Lyautey por los 
generales Jordana y Milans del Bosch, 
•celebrándose luego un banquete de 30 cu-
biertos en l a Comandancia. 
Los edificios de T e t u á n se han engala-
nado en honor de los ilustres h u é s p e d e s . 
Las calles y plazas púb l i ca s por donde 
hab í a de pasar l a comit iva se hallaban 
enarenadas. 
A l a puerta de la residencia íiel coman-
dante general esperaban al alto comisa-
rio f r a n c é s todo el personal del Consula-
do de su pa í s , el ba já , con los moros nota-
bles, y el g ran visir . 
( La plaza de E s p a ñ a presentaba un as-
. pecto a n i m a d í s i m o . 
C u b r í a n la carrera lá brigada de infan-
tería y cabaJ le r ía de las fuerzas regulares 
i n d í g e n a s y los regimientos de Estella y 
Alfonso X I I I . 
La caba l l e r í a i n d í g e n a l uc í a monturas 
nuevas, oon a r t í s t i c e s bordados en colo-
res. 
A l tenerse conocimiento de la entrada 
de Lyautey en T e t u á n fueron izadas todas 
las banderas en .los edificios púb l icos y 
Consulados. 
La b a t e r í a del A l c á z a r hizo las salvas 
de ordcimi i /a , mientras los aeroplanocs 
vn. ; iban-sin cesar a todo lo largo del t rá-
yecio que m - o r r í a la comitiva. 
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El estado del alcalde. 
C o n t i n ú a mejorando r á p i d a m e n t e en su 
enfermedad, el alcalde s eño r Quintana. 
Durante todo ©1 día de ayer fueron mu-
chas las personas que desfilaron por el 
Sanatorio del doctor Madrazo, firmando 
amos en las listas expuestas en la conser-
j e r í a y dejando a d e m á s -otros sus respec-
tivas tarjetas. 
Este numeroso desfile de personas de 
todas las clases de la sociedad prueba cla-
ramente las grandes s i m p a t í a s personales 
con que cuenta en Santandersiiuestro par-
t icular amigo don Juan José Quintana. 
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DE T O R R E L A V E G A 
El Ropero deSanta Victoria 
• 
E s t á siendo estos d í a s v i s i t a d í s i m a xla 
Expos ic ión de ropas que la Subsecc ión 
del Ropero de Santa Vic tor ia , en Torre-
lavega, ha logrado reunir merced a los 
constantes trabajos de su presidenta, la 
dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a Consuelo Rui/, 
de Vi l la , y a la inagotable filantropía de 
los habitantes de la ciudad hermana. 
En esa Expos ic ión figuran m á s de no-
vecientas prendas de todas clases y ta-
m a ñ o s . 
E l pasado lunes estuvieron en aquella 
poblac ión dono .Petronila Pombo de Cam-
po, la s e ñ o r a de Corra l y la s e ñ o r i t a de 
I lu idobro , que forman parte de la Direc-
tiva del Ropero de Santander, quedando 
encantadas de la hermosa prueba de ca-
ridad crist iana dada por el pueblo de 
Torrelavega. 
A los p l ácemes y felicitaciones recibi-
dos por d o ñ a Consuelo Ruiz de Vi l l a , uni -
mos los nuestros m u y sinceros. 
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Ecos de sociedad. 
Hoy, con motivo de la festividad de la 
Inmaculada Concepción , celebran sus d í a s 
las distinguidas s e ñ o r a s viudas de Velar-
de, Olaran, Bravo, Ruiz y Gandaril las ¡ 
s e ñ o r a s de López Dór iga (don Pedro), de 
Lanuza, de Ordóñez , de Casuso, de Ba-
rreda, de Agu i r r e Zor r i l l a , de S á n c h e z de 
Tagle, de Ortiz, de Zumelzu (don Anto-
nio), de Santiuste, de G. del Castillo, de 
Garc ía , de CebaUos y de Bustamante, y 
das s e ñ o r i t a s de Teje r i ñ a , Gómez Mazo-
rra , Gacituag^, Vega, Cuevas, González, 
Espinosa, Escalera y López , Quin tani l la , 
Zamanil lo , Serna, Pombo, Gu t i é r r ez Ca-
nales, Elorza, Zor r i l l a , Sande, Ortiz, A l -
dasoro y otras que sentimos no. recordar 
"en es'te momento. 
• A todas Ies enviamos nuestra felicita-
ción. 
—Ha regresado de A n d a l u c í a , donde ha 
pasado una breve temporada, d e s p u é s de 
haberse licenciado en Madr id , el joven 
abogado don L u i s Gallo. 
Sea bien venido. 
—En el r á p i d o de Madr id llegó anoche 
el profesor de la Universidad de Barcelo-
na, docto helenista, t raductor de «Me-
n a n d r o » y dist inguido historiador de la 
l i te ra tura catalana, don Luis Nicolau. 
El exclusivo objeto de su viaje es hace) 
investigaciones y trabajos, relacionados 
con obras suyas en p r e p a r a c i ó n , en l a bi-
blioteca de Menéndez y Pelayo, donde 
ú n i c a m e n t e se enouentran varios de los 
libros y papeles que necesita estudiar. 
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Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Almohad i l l a f a n t a s í a y 
tarta moka. 
Bombones y caramelos de las marcas 
m á s acreditadas. 
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En los Campos de Sport. 
Esta tarde se j u g a r á , a las dos y media, 
un soberbio part ido, cursando la e l imi -
nator ia de segunda c a t e g o r í a que dió co-
mienzo el domingo pasado entre el t r i u n -
fador «Str iven» contra «La T i e r r u c a » . 
E s t á visto que las tardes del Campo de 
Sport e s t á n siendo ahora de sorpresas, 
porque él domingo pasado estaba descon-
tado por la afición el t r iunfo del «(Siempre 
Adelante» , pues no ha jugado una vez 
que no haya ganado, y el domingo fué 
derrotado por un tanto por el «Str iven», 
que, dicho sea de paso, es un modelo de 
organ izac ión . 
A las cuatro menos cuarto j u g a r á n el 
«Racing» contra el «Ariñ». Se repite este 
par t ido a instancias de muchos jugado-
res, que quieren estar entrenados mien-
tras se acaba de reorganizar el «Real 
S a n t a n d e r » , que probablemente h a r á su 
«début» el domingo. 
L a entrada al Campo c o s t a r á 15 cént i -
mos, salvo a las personas que sean por-
tadoras del billete del t r a n v í a de M i r a n -
da, que sólo p a g a r á n 10 cén t imos . 
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üel IWLixiiicipio. 
Y a hay dictamen. 
A y e r tarde, como di j imos en nuestro 
ú l t i m o n ú m e r o , volvieron a reunirse en 
el sa lón de la Alca ld ía los concejales que 
forman la Comisión encargada de dar 
dictamen en el asunto 'del mercado del 
Este. 
Duran te m á s de h o r a y .media con t inuó 
d i scu t i éndose los fundamentos del infor-
me, que redactaron los seño re s Bot ín y 
Quintanal , a los que se a g r e g ó de spués el 
seño r Gai t ié rez 'Cueto . 
A l dictamen se f o r m u l a r á n dos voto:' 
part iculares: uno del s e ñ o r Castilla, que 
c o n t i n ú a manteniendo su cri terio in t r an -
sigente del primer d ía , y otro del seño r 
Gut i é r rez Cueto, que sólo difiere de los 
seis c o m p a ñ e r o s de Comisión que firman 
el in forme en el c a r á c t e r de provisionali-
dad que en la solucópn tercera se da a las 
« m e d i d a s i n m e d i a t a s » de que hablan los 
p á r r a f o s pr imero y segundo. 
He a q u í ahora el texto de ese dictamen, 
que h a b r á de ser discutido y aprobado o 
rechazado por el Ayuntamiento : 
«Excelen t í s imo s e ñ o r 
L a Comis ión designada para emi t i r un 
dictamen con soluciones concretas en 
cuanto al pendiente asunto del mercado 
del Este, tiene el honor de someter a 
vuecencia las siguientes: 
1. a Que oído el arquitecto en lo que al 
estado del mercado respecta, en vista de 
sus informes, se debe proceder a las obras 
de conso l idac ión urgente de las naves ex-
teriores y al acotamiento de toda la parte 
central, en forma que sea en ella imposi-
ble l a entrada mientras aquellas obras se 
ejecutan, h a c i é n d o l o por partes, que se 
d e s a l o j a r á n previamente. 
2. a Los industr ia les de la zona desalo-
jada o c u p a r á n hasta donde sea posible 
las restantes, para lo que loe arrendata-
rios situados en é s t a s r e d u c i r á n ante este 
caso de fuerza-mayor sus instalaciones, 
de acuerdo con la autor idad munic ipa l y 
Mediante las condonaciones proporciona-
les en cada caso. 
3." Sin perjuicio de estas medidas in -
mediatas «y prov i s iona les» , el arquitecto 
e m i t i r á dictamen, en un plazo perentorio, 
sobre los extremos siguiente : 
A) Si dado el estado del mercado es 
posible o no hacer en él obras de consoli-
dación del ini t iva. 
H) En caso afirmativo, s i c o n v e n d r í a 
0 no m á s hacer en dicho mercado una 
obra de recons t rucc ión total . 
C) Si se r í a preferible hacer uno o va-
rios mercados en sitio o sitios distintos 
de los que ocupa el actual de que se trata. 
'Saaitander, 7 de diciembre de 1915.—Ri-
cardo Z a l d í v a r . — R a f a e l l io t ln .—Fernan-
do Qintanal .—Emil io Cortiguera.—Maca-
r ió Rivero.—Eduardo G a r c í a . — M a n u e l 
H e r r e r a . » . 
Disposiciones oficíales. 
Concesión. 
En la «Gaceta» del 6 del actual se pu-
blica una real orden por la que se conce-
de a ía Sociedad San Salvador Spahish 
I r o n Ore Company L imi t ed au to r i zac ión 
para una presa para embalse de agua del 
m a r en l a canal de Santa Ana, p r ó x i m o 
a la desembocadura de la r í a de Solía , en 
t é r m i n o munic ipa l de Villaescusa, auto-
r i z á n d o s e l a asimismo el aprovechamien-
to del agua embalsada para el lavado de 
minerales, la i n s t a l a c i ó n de un muelle 
cargadero y el dragado del fango en sus 
inmediciones, para que puedan atracar 
las embarcaciones. T a m b i é n se la concede 
la impos ic ión de servidumbre de acue-
ducto sobre la carretera de Puente de San 
Salvador al de Sol ía , tanto con la tuber í a 
de e levación de agua del mar a los lava-
deros, como con las t u b e r í a s de las fuen-
tes de agua potable. 
Subasta. 
En la «Gaceta» del d í a 6 del corriente 
se anuncian para el d ía 21 del presente 
mes las siguientes subastas, en esta pro-
vincia: 
Las obras de acopios para coservac ión 
y su empleo de los k i l ó m e r t o s 1 al 9 de la 
carretera de Cabezón de la Sal a Renedo; 
k i l óme t ro s 1 al 4 del Puente de San M i -
guel a l a Venta de T r a m a l ó ñ , y k i l óme t ro s 
1 al 3 de San Vicente de la Barquera a 
Labarces, cuyo presupuesto es de pesetas 
45.679,72. 
Las de los k i l ó m e t r o s 7 al 47 de la ca-
rretera de l a e»stación de Torrelavega a 
Oviedo y k i l ó m e t r o s 437 a l 450 de Palen-
cia a Tinamayor , por pesetas 36.820,35. 
Las de los k i l óme t ro s 1 al 16 de la ca-
rretera de^ convento de Soto a Selaya y 
k i l óme t ro s '1 al 17 de Arenas de I g u ñ a a 
San Vicente de Toranzo, por 39.204,65 
pesetas. 
Las de los k i l óme t ro s 390 al 440 de la 
carretera de Val ladol id a Santander, por 
pesetas 28.483,76. 
Las de los k i l ó m e t r o s 390 al 440 de la 
carretera de P e ñ a s Pardas a Selaya, por 
pesetas 56.271,80. 
Las de los k i l óme t ro s 1 al 10 de |a ca-
rretera de Escalante a Puerto Quejo, kiló-
metros 1 a l 7 de P laya de Meruelo a la es-
tac ión de Beranga y k l ó m e r t r o s 1 al 6 de 
Meruelo a la Playa de Noja, por pesetas 
36.157,84. 
Las de los k i l ómer to s 1 al 10 de la ca-
rretera de Gibaja a M a r r ó n ; k i lóme t ros 
1 a l 7 de Ampuero a. Ada!, y k i l óme t ro s 
86 y 87 de Cereceda a Laredo y Venta, del 
Hambre a Limpias , k i l ó m e t r o 1, por pe-
setas 36.121,74.-
De la onm europea. 
POB TELEGRAFO Y T E L E F O N Ó 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En la reg ión de Dwinsk, los alemanes 
bombardearon durante unas horas las 
trincheras j-usas de Vorskoy, a ori l las del 
Duna. 
A or i l las del Styr el enemigo reanudo 
.su ofensiva, atacando el cementerio de 
Koliscisch, .siendo rechazado por nuestra 
a r t i l l e r í a . 
- En los d e m á s sectores, a s í como en el 
C á u c a s o , nada nuevo que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por ei Gran 
Cuartel general df.1 e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«El d í a 5 de diciembre, por la m a ñ a n a , 
el crucero a u s t r í a c o «Novara» , acompa-
ñ a d o de algunos destroyers, h u n d i ó a tres 
grandes y dos p e q u e ñ o s barcos y cinco 
veleros que iban cargados de provisiones 
de guerra. 
U n vapor que fué alcanzado por la ar-
t i l le r ía , enca l ló . 
Hemos hecho presos - a l comandante, 
dos segundos oficiales y 26 hombres de 
la t r i p u l a c i ó n de un submarino francés . 
Otro barco de guerra nuestro h u n d i ó a 
un vapor i ta l iano que iba armado con tres 
cañones .» 
^ A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de E l Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
«La noche ha t ranscurr ido sin inciden-
tes. 
E l fuego de nuestra a r t i l l e r í a ha dete-
nido en diversas ocasiones los intentos de 
bombardeo de las aglomeraciones de Oos-. 
taerke, Nieucapelle 'y Ondecappelle. 
Hemos domolido dos abrigos y dos t r i n -
cheras del enemigo, principalmente en 
Maannekensvere y sobre el Iper lée . 
A l m e d i o d í a miestra a r t i l l e r í a ha des-
alojado de la aldea Ters íy l le a los traba-
jadores alemanes que h a b í a n abierto el 
fuego contra nuestras' posiciones avanza-
das.)) 
P A R T E O F I C I A L MONTE N E G R I T O 
La Legac ión de Montenegro en P a r í s 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
c ia l : 
«El d í a 4 ele diciembre, el enemigo 
a t a c ó vigorosamente nuestras posiciones 
sobre la ori l la izquierda del Tchehetina. 
. Lo rechazamos, hac i éndo le algunos p r i -
sioneros. 
Los ataques dir igidos hacia Brodarevo, 
Sienitza y Bielopolie, fueron t a m b i é n re-
chazados, con grandes p é r d i d a s para los 
aus t r í a cos .» 
Los alemanes en Servia. 
' Telegramas de Ber l ín dan cuenta de la 
evacuac ión de importantes núc l eos ale-
manes desde Servia a otros frentes. 
• iEl Estado Mayor a l e m á n considera su-
ficientes a las fuerzas b ú l g a r a " para de-
r r o t a r a los aliados, en s i tuac ión real-
mente comprometida en Vasdar, donde 
s e r á n aniquilados dentro de poco. 
Se han dado ó r d e n e s para reanudar la 
explo tac ión de las minas de cobre existen-
tes en ter r i tor io servio. 
El empréstito griego. 
.Comunican de Atenas que oficialmente 
se h a ratificado la emis ión del nuevo em-
prés t i to griego de 15 millones de dracmas. 
El Banco Nacional p o n d r á esa cantidad 
a d i spos ic ión del Gobierno. 
L a mis ión Ford. 
Comiunican de Nueva Y o r k que la mi-
s ión pacifista que encabeza el conocido 
fabricante de a u t o m ó v i l e s Mr . Ford , ha 
salido hoy ¿i bordo del « o s e a r I I » . ' 
I ^ La mi s ión se compone de 140 personas. 
T a m b i é n van . varios operadores cine-
matográ f i cos . 
•La citada mis ión v i s i t a r á Noruega como 
primer pa ís . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« D u r a n t e la noche, c a ñ o n e o bastante 
violento en l a Champagne y Saint Sou-
flec, loca l i zándose l a lucha en los aire-
dores de uno de nuestros puestos avan-
zados.)) 
Relevo de Joffre. 
Dicen de P a r í s que los pe r iód icos de 
Clemenceau y Hervé , hablando de la re-
ciente de l egac ión de poderes mil i tares 
hecha a Joffre, dicen que ello i m p e d i r á 
que éste' asuma personalmente el mando 
del frente oriental , que es,el de m á s inte-
rés . 
Esa imposibi l idad h a r á que tenga que 
encargarse de aquel al to mando otro ge-
neral. 
Terminan diciendo esos pe r iód icos que 
si' esto no es el relevo de Joffre, se le pa-
rece mucho. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
((Cañoneo intenso en Guid ica r ia y valle 
de Confelle y Carnia. 
En el Carso conquistamos importante 
materia] de guerra y fusiles. 
.En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
Submarino inglés a pique. 
U n . radiograma a l e m á n da cuenta del 
hundimiento del submarino f r ancés «Fres -
nelle», destruido el 5 de noviembre por un 
crucero a u s t r í a c o . 
Dos oficiales y 16 de sus t r ipulantes han 
sido hechos prisioneros. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
En Bélgica nuestra a r t i l l e r í a , en coope-
rac ión con la belga, efectuó t iros eficaces 
contra las obras de defensa de Hetsa. 
Una defensa enemiga fué destruida y 
d o s , d e p ó s i t o s volados. 
En Artois, bombardeo intenso, m u y vio-
lento en la región de Gibenchy y bosque 
de Haach, donde se lucha con granadas 
de grueso calibre. 
En el sector de la carretera de Li l le , 
nuestra a r t i l l e r í a ha realizado t i ros feli-
ces contra los abrigos enemigos.^ 
Luchas de patrul las en Craone, con ven-
tajas para nuestra parto. 
En la Champagne, combate por la po-
sesión de un puesto avanzado en Baln.tr 
Souflec, cons igu iéndose , tras encarniza-
da lucha, recuperar un elemento perdido 
en d í a s anteriores.)) 
Ei segundo Consejo de guerra. 
Comunican de P a r í s que hoy se ha ce-
lebrado, bajo la presidencia de Joffre, el 
segundo'Conseio de guerra. 
Asistieron el general Gil insk, ex jefe 
del Estado Mayor ruso; el general Porro, 
subjefe del Estado Mayor i ta l iano, y el 
tcoronel Stcifanovitc, en " represen tac ión de 
Servia. 
T a m b i é n asistieron representantes de 
Ing la te r ra y Bélgica . 
Sección necrológica. 
Conforme a n u n c i á b a m o s , ayer fué tras-
ladado a la ú l t i m a morada el que en v i -
da fué laborioso comerciante y excelente 
amigo, don Manuel M a ñ u e c o , v iéndose 
su entierro c o n c u r r i d í s i m o , constituyen-
do el acto una verdadera y solemne mani-
fes tación de duelo, prueba e locuen t í s ima 
de las muchas amistades que en su vida 
tuvo el nunca bastante llorado muerto. 
; Una enfermedad larga, benigna al pa-
icn r en sus comienzos y cruel en sus 
p o s t r i m e r í a s , r indieron aquel cuerpo ro-
busto, infatigable para el trabajo, dejan-
do en el mayor desconsuelo a su viuda 
doña Petra, a sus cuatro hijos y a todos/ 
los Que en su vida gozamos de su trato. 
Sabe su fami l ia lo mucho que Uoramos 
su desagracia y que a todos, especialmen-
te a su hi jo Manuel , g ran amigo nuestro, 
a c o m p a ñ a m o s en el enorme dolor que les 
aflige. 
* * * 
Ayer fueron conducidos al cementerio, 
en el pueblo de Bezana, los restos morta-
les de don Santiago Tazón , padre de nues-
tro e n t r a ñ a b l e amigo don Antonio Tazón 
Bézáni l la . 
Tanto a dicho s e ñ o r como a toda su fa-
m i l i a enviamos nuestro m á s profundo 
pésame . B ^ H H H ^ B H M M ^ 
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Suceso desagradable. 
Las gentes que a l m e d i o d í a de ayer pa-
saban por las c e r c a n í a s del Hospitai se 
vieron obligadas a ser testigos de u n he-
cho tan poco edificante, que ret ra ta de 
mano maestra a los hombres de «ide s 
libres» que de él fueron causantes ún i cos . 
,A dicha hora íbase a verifioar el sepelio 
de Bernardo F a l a g á n , que de por vida es-
tuvo afiliado, a lo que pareoe, a uno de 
los grupos á c r a t a s constituidos en San-
tander.-
IEJ desgraciado F a l a g á n , v iéndose en pe-
l igro de muerte, hizo a b j u r a c i ó n de sus 
ideas pol í t icas , pidiendo a l cape l l án que 
le confesase y que le adminis t ra ra los 
Santos Sacramentos. 
Beal izólo a s í el virtuoso sacerdote, y 
cuando el enfermo r ind ió su t r i bu to a la 
muerte, como lo h a b í a hecho en el seno 
de la Iglesia, se convino en enterrar el 
c a d á v e r el cementerio católico.-
Los amigos del finado que h a b í a n acu-
dido al entierro, a l b o r o t á r o n s e con lo que 
ellos l lamaban « in t romis ión de los c u r a s » , 
queriendo que a todo trance fuera lleva-
do el c a d á v e r al cementerio c iv i l . 
Gomo la protesta a d q u i r i ó serios carac-
teres y lo¡? á n i m o s no se calmaban a pe-
sar de que uno de los protestan-tes pa só 
al Hospital y oyó de labios de los enfer-
mos que el muerto se h a b í a confesado, co-
mulgado después y recibido por ú l t i m o 
la E x t r e m a u n c i ó n , se pasó aviso a las 
•ófiedhas de ía Guardia munic ipa l , dispo-
niendo el alcalde in ter ino s e ñ o r G reía 
del R ío que varios agentes dieran escolta 
al ' cadáver , a c o m p a ñ á n d o l e hasta el lugar 
designado para despedir el duelo. 
A l llegar los guardias al Hospi ta l cesa-
ron las mianifestaciones hostiles, r e t i r á n -
dose la mayor parte d elos que iban a 
í o n n a r en la comitiva. 
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El padrón de vecinos. 
En estos d í a s se e s t á n repartiendo a 
doniiciilio las hojas del p a d r ó n de vecinos, 
en el que por desidia o por infundados te-
mores no figuran buena parte de los ha-
bitantes de esta capi tal y de los cuatro 
pueblos agregados. 
Con el p a d r ó n se entregan t a m b i é n unos 
impresos, redactados por la Sección de 
Estadíst i ica de la Corporac ión m u n i c i p a l ; 
y como las atinadas observaciones que en 
aquél los se hacen las estimamos de ge-
neral i n t e ré s , queremos cont r ibui r a da 
difus ión del contenido de esas hojitas, re-
cogiéndole y p u b l i c á n d o l e en las Coluni-
nas de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
He a q u í el texto a que aludimos : 
«No tiene este p a d r ó n condic ión alguna 
liscalizadora de riqueza, como puede ob-
servarse en sus casillas, ya que en n in -
guna de ellas se piden datos sobre suel-
dos, jormules o renta del cabeza de fa-
mi l i a . 
Siendo el p a d r ó n un ir is t rumentp so-
lemne, públ ico y fehaciente que sirve pa-
ra todos los efectos adminis t ra t ivos , i m -
porta a todos-los que a ello t ienen dere-
cho que su nombre y circunstancias cons-
ten en él, pues de ello depende el que, en 
monfentos determinados, los vecinos pue-
dan reclamar como tales sus derechos. 
S i n la in sc r ipc ión en el p a d r ó n no se 
puede pedir la insc r ipc ión en el Censo 
electoral. 
Sin constar en m p a d r ó n como vecino 
no se tiene derecho al disfruie de los ser-
vicios municipales de la asistencia bené-
fica y domic i l ia r ia , y , por tanto, no po-
d r á n aspirar a figurar en el p a d r ó n de 
pobres para tener m é d i c o y medicamen-
tos gratuitos, n i percibir socorros, n i ob-
tener trabajo en las obras municipales 
m ooupar empleos, los que ahora no lle-
nen da hoja que se reparte a domici l io .» 
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POR LA PROVINCIA 
.. n Peñacast i l lo . 
ü l d í a ó del actual se p r e n d i ó fuego una 
casa en el pueblo de Igollo, propiedad del 
vecino del mismo pueblo Pedro Casta-
ñedo . 
S e g ú n m a n i f e s t ó el d u e ñ o de l a casa, 
de spués de haber arreglado el ganado y 
de haberse acostado tranquilamente, se 
vieron sorprendidos por la humareda que 
saha de la cuadra, donde h a b í a n estado 
momentos antes. 
'El fuego se p r o p a g ó ininediatamente al 
pajar, haoiendo presa en las frutas y 
hierba-, siendo un verdadero mi lagro que 
no se propagara a la vivienda, que esta-
ba unida a la casa incendiada, gracias a 
la i n t e rvenc ión de la Guardia c iv i l y del 
v é d n d a r i o , que t r a b a j ó en la ex t inc ión 
del fueq-o, a pesar de lo cual sufrieron Ja 
casa y los muebles grandes desperfectos. 
•Debido al heroico a r ro jo del h i jo del 
siniestrado, no se q u e m ó todo el ganado 
que a q u é l tenia en la cuadra, sufriendo 
'a muerte dos vacas y dos terneras. 
Las p é r d i d a s materiales se elevan a 
unas 8.000 pesetas, h a b i é n d o s e quemado 
a d e m á s 20 carros de hierba, 40 fanegas 
de m a í z , seis fanegas de alubias y otros 
' rutos del campo. 
E l mismo día se prendieron fuego tam-
bién, en el barr io de H í j a r , del pueblo de 
P e ñ a c a s t i l l o , dos casas, una de ellas pro-
piedad de los herederos de Francisco 
Muñoz Ga rc í a , y o t ra propiedad de los 
herederos de d o ñ a Manuela Camus. ' 
Las easas, que formaban un solo cuer-
po de edificio, estaban deshabitadas, y 
no se ha podido averiguar cómo han po-
dido arder, puesto que los vecinos, al 
darse cuenta del incendio, ya és te h a b í a 
hecho presa en ambas casas y era' imposi-
ble el atacarlo, y mucho menos dominar-
lo, puesto que se h a b í a n derruido los te-
chos y parte de los tabiques de las casas 
mencionadas. 
G o n t r i b u y ó mucho a l a "des t rucc ión del 
edificio l a fuerza -del viento q ü e reinaba 
y que hUcla de todo punto imposible la 
ext inción del fuego. 
Las p é r d i d a s por estos incendios se ele-
van a unas 10.000 pesetas. 
La Guardia c ivi l del puesto de P e ñ a - . 
castillo empezó a pract icar las oportunas • 
diligencias, por si estos dos ú l t i m o s i n - ' 
cendios hubieran sido intencionados. 
Selaya y Gayón. 
Por e n c o n t r á r s e l e s pescando con una 
red en tiempo de veda han sido denuncia-
dos par la Guardia c iv i l del puesto de Se-
laya varios vecinos del pueblo de Vega ' 
de Pas, que fueron puestos a d i spos ic ión 
del s e ñ o r juez de Vil lacarr iedo. 
—'Por igua l mot ivo que los anteriores 
fueron denunciados por Ja Guardia c iv i l 
del puesto de Gayón varios vecinos de 
S a n t a m a r í a , que quedaron a d i spos ic ión 
de aquel Juagado munic ipa l . 
Pastando en derrota. 
Poi tener sus ganados pastando en de-
r ro ta fueron denunciados por l a Guardia 
c iv i l del puesto de Galizano vario& veci-
nos de Somo y Suesa. 
— L a Guardia- c iv i l del puesto de Ca-
b u é m i g a d e n u n c i ó por el mot ivo ante-
r io r a varios vecinos de Vioño. 
—Ante el Juzgado mun ic ipa l de Soba 
fueron denunciados por la Guardia c iv i l 
do Veguilla de Soba once vecinos de aquel . 
pueblo, por el mismo motivo que los an-
teriores. 
—Igualmente fueron denunciados por 
la Guardia c iv i l del puesto de Puente Ar-
ce tres vecinos del pueblo de Barceni l la , 
por el motivo expresado., 
— T a m b i é n han sido denunciados por la 
Guardia c ivi l del puesto de C a b á r c e n o 
ooho vecinos de P á m a n e s y Penagos, por 
tener s u s » g a n á d a s pastando en derrota. 
Cabárceno. 
E l vecino del pueblo de Arenas, Luis He-
r r á n Villegas, p r e s e n t ó el d í a 5 del co-
rr iente mes una denuncia ante la Guar-
dia c iv i l de aquel puesto, manilestanao 
eme una yegua y un potro de su propie-
dad h a b í a n sido b á r b a r a m e n t e miutila-
dos, ignorando q u i é n e s pudieran ser los 
autores. 
E n las pesquisas practicadas por la 
Guardia c iv i l se pudo averiguar que el 
hecho -se h a b í a cometido durante la no-
che del 1 al 2, e n l a mies «La P a u l » , es-
tando dichos animales pastando en derro-
t a ; i g n o r á n d o s e hasta Ja f e c h a - q u i é n e s 
puedan ser los autores de esta «grac ia» . 
Potes. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Po-
tes fueron denunciados ante el alcalde de 
aquella v i l la dos vecinos de l a misma, por 
promover un fuerte e s c á n d a l o a altas ho-
ras de la noche en la vía púb l i ca . 
El e s c á n d a l o fué debido a que si los 
bueyes de lino t e n í a n m á s fuerza que los 
del otro vecino. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
natural , R A F A E L U L E O i A.—LOGROÑO. 
Salvaje agresión. 
Los autores, en la cárcel. 
E n nuestro n ú m e r o "de ayer d á b a m o s 
cuenta a los -lectores de una salvaje agre-
s ión de que fué v í c t ima una pobre an-
ciana de 68 a ñ o s dé edad, l lamada Fel i -
ciaiia Gotero, cuyo _hecho o c u r r i ó en el 
paseo de Sánchez ' de P o r r ú a . 
A y e i por la m a ñ a n a ingresó en la Ca-
sa de Socorro, para ser curado de la frac-
tura del antebrazo izquierdo, por su ter-
cio medio, un chico de 10 a ñ o s , a quien 
a é o m p á ñ a b á su madre. 
El muchacho, en los primeros, momen-
tos, se s e g ó a manifestar qu ién le h a b í a 
causado aquellas lesiones; pero sospe-
chando el médico s e ñ o r A l m i ñ a q u e que 
aquello tuviera re lac ión directa con el 
suceso del d ía anterior, o r d e n ó que se 
condujera al chico a las oficinas de la 
Guarida munic ipa l , donde conc luyó por 
decir que era nieto de Feliciana Gotero, 
con quien iba cuando fueron agredidos 
en «El Caleruco». 
A ñ a d i ó que él logró escaparse de l a 
fur ia de aquellos hombres, r e fug i ándose 
en el fielato de Cuatro Caminos.. 
E l subjefe s e ñ o r Fontecha o r d e n ó la 
de tenc ión de los autores de la salvajada, 
que' resultaron llamarse Waldo Merino, 
de 58 a ñ o s ; Ba imundo Frai le , de 37, y 
Angel Estaban Diego, de 18, domicil iados 
en el barr io de San Miguel , de Luga r de 
Monte. -
Los detenidos manifestaron que l a an-
ciana Feliciana y su nieto Isabelino ha-
b í a n robado varias hortalizas de la huer-
ta de Waldo, por lo que los dos criados 
la empredieron a golpes con ellos, cau-
s á n d o l e s las-lesiones. 
Por d isposic ión del s eño r juez don En-
rique Es te fan ía , los tres detenidos ingre-
saron en la cárce l . 
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No hay conservas de hortal izas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
Para protegerse de las infecciones t i -
foideas se aconsejan las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vinc ia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
M E R M E L A D A S TREVIJANO EJj 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Espeolalitta en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. N U M E B O 42, 1.° 
O Y I I T Y : Grar oafé restaurant B ffl L I I : SERVICIO A LA CASTA 
, Teléfono número 617. 
— 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
- PEARE 3 OREN -.E-E PAÑA -
Tinto T R E S RIOS 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
HM TRES RI0S MM 
MARCA REGISTRAD. ^ R A 
M e d a l l a s de o r o 
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910 - - • 
B U E N O S A I R E S . 1911 P U E R T O R I C O , 1912 
Los polvos Fleur rie riz _ • 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los díao laborables, de 
once y media a una. 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga) , 5, 2.° 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
A las tres y a las cinco y cuarto, 
«Novios heroicos». 
A las cuatro y cuarto y seis y 
cuarto, «Falso te legrama». 
A las siete y media, doble: «No-
vios heroicos» y «Falso te legrama». 
De nueve a once,- sección conti-
nua, con el programa doble. 
Precios: sencillas, 0,50 y 0,20; 
doble, una peseta y 0,25; continua, 
0,50 preferencia y 0,20 general. 
EQUIPOS P A R A NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas» man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.! 
Géneros de punto, mercería, pieks y faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
====== Blanca, 4 O 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
V I N O P I N E D O 
A n e m i a 9 n e ^ w r ' í i ^ -
tenia- eloi!Oí«is9 in -
apet*1 i K - i a . i-;i<nn'-
: : : t l s m ó : : : 
Debilidad general. 
O o n v a 1 e o e n o i a 9 
«^pooa de l c i*ec i -
miento. , p e i ' í o d o s 
: del e m b a r a z o : 
V I N O P I N E D 
OS 
El más enérgico reconstituyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son SUS consumidores, 
Bolsas y Mercados 





C . . . 
B 
A 
G y H 
Araortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » • C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . , . . 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 










Pa r í s 
Londres 

























































BOLSA D E P A R I S 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, o por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Bras i l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano... . 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Pla ta 
I d . F r a n c é s Río de la 
Pla ta 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante ." 
I d . R ío t i n to 
Oblig. Asturias, 1.a 
I d . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynarnite C é n t r a l e 

























































-Minera de Dícido, precedentes, a. Í56 por 
100; pesetas 12.500. 
Idem í d e m del d ía , a 156,50 por 100; 
pesetas 2.500. 
Unión E l é c t r i c a Vizca ína , a 91 por 100; 
pesetas 15.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 103 por 100; 
pesetas 15.000. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 63 por 100; 
pesetas 11.000. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 101,50 por 100; pesetas 15.000. 
I d e m ' í d e m , a 101,75 por 100; 11.000 pe-
setas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, precedente, a 61 por 100; pesetas 
40.500. 
Idem ídem del d ía , a 61 por 100; pese-
tas 46.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Compañía . M a r í t i m a 
Unión , cinco acciones, á. 1.000 pesetas ac-
ción. • ' 
Inter ior , 4 por 100, a .73,50 por 100; pe-
setas 5.000. 
VVA/VVVVV\/VWV\A/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
O T J L T O S 
BOLSA D E B I L B A O 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocarri les Vascongados, a 99 por 100; 
pesetas 12.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 15 acciones, 
a 350 pesetas. 
B i l b a í n a de Navegac ión , a 420 por 100; 
pesetas 7.525. 
Idem ídem, a 421 por 100; pesetas 1.125. 
Idem ídem, a 425 por 100; pesetas 4.025. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
505 por 100; pesetas 2.500. 
Idem ídem del d ía , a 510 por 100, conta-
do; pesetas 13.500. 
Idem í d e m al fin del corriente, a 510 
por 100; pesetas.10.000. 
Naviera Vascongada, a 392 por 100; pe-
setas 12.800. 
Idem ídem, a 395 por 100; pesetas 7.000. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 665 por 100; 
pesetas 1.400. 
Idem ídem, a 670 por 100; pesetas 1.000. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 290 por 100; pe-
setas 1.000. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , operaciones 
a 74 y 74 1/2 duros acc ión . 
Naviera Olaxarr i , a 149 duros. 
M a r í t i m a Un ión , a 165, 166 1/2, 167 y 
169 dilros a c c i ó n a l contado y 171 du-
ros a l fin de febrero. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A las siete y media s e r á la c o m u n i ó n 
general de los Hermanos de la Venerable 
Orden Tercera. 
A las nueve, misa solemne. 
Por la tarde, a las tres, Doctr ina a los 
niños . 
iA las seis, t e r m i n a c i ó n de la novena a 
la P u r í s i m a , con exposic ión de Su Div ina 
Majestad, es tac ión , Rosario, c á n t i c o s y 
s e r m ó n , a cargo del e locuen t í s imo orador 
sagrado m u y i lustre doctor don Ricardo 
G. Rojí , c a n ó n i g o de la. S. í . C. M . de 
Burgos; t e r m i n á n d o s e estos cultos con la 
bendic ión del S a n t í s i m o . 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce. 
A las diez, la misa par roquia l solemne. 
En la misa de siete, c o m u n i ó n general 
de Hijas devotas de M a r í a (J. P.) 
P o í la tarde, a las tres y media, impo-
sición de medallas de la Congregac ión . 
A las cuatro y media, Santo Rosario, 
con el S e ñ o r manifiesto, novena, s e r m ó n 
del m u y ilustre s e ñ o r doctor don Ger-
m á n González Oliveros, magis t ra l de la 
S. I . M. de Val ladol id , y bend ic ión que 
d a r á el r e v e r e n d í s i m o seño r obispo. 
Consolación.—Misas a las seis, siete y 
once. 
A las ocho, la par roquia l solemne.. 
A las diez, la Oitequesis para n iños . 
A las once, durante la misa, conferen-
cia doct r ina l para adultos, por el s e ñ o r 
cura regente, doctor don Manuel P e ñ a . 
Por la tarde, a las seis, Rosario y ter-
m i n a c i ó n de la novena a la Concepción 
Inmaculada de M a r í a , con p l á t i c a de des-
pedida y salve cantada por coro y pueblo, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
En el Carmen.—Fcstividnd de la I n -
maculada Concepción. Misas rezadas, ca-
da hora, de seis a diez. 
Po r la tarde, a las seis, exposic ión de 
Su Divina Majestad, Rosario, novena y 
cán t i cos ; t e r m i n á n d o s e con la bendic ión 
del Sol i t í s imo y la salve popular. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocTao 
y diez. 
Por la tarde, a las cinco y tres cuartos, 
l imcmn religiosa, con Rosario, ejercicio 
de l a novena en honor de la Inmaculada 
y s e r m ó n sobre la festividad, t e r m i n á n d o -
se con la bend ic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mento y cán t i cos . 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Por 
la m a ñ a n a misas rezadas a las seis, seis 
y media, siete y media, ocho y media y 
hueve y media. 
Por la tarde, a las tres, Catequesis. 
A las seis, Santo Rosario, m e d i t a c i ó n 
y novena a la P u r í s i m a . 
Comió es sabido, la i n a u g u r a c i ó n de la 
serie de conferencias que tiene .organiza-
das el Cí rcu lo Mercan t i l e s t a r á a cargo 
del i lustre diputado por Val ladol id s eño r 
Sildó. 
V e r s a r á sobre el siguiente i m p o r t a n t í -
simo t ema: «El resurgimiento español 
ante l a hora c r í t i c a ac tua l» . 
Dado el g ran dominio de l a mater ia y 
las dotes b r i l l an t i s imas de orador que 
posee el s e ñ o r Sil ió, es indudable que su 
conferencia a b a r c a r á todos los problemas 
de actualidad referentes a la economía 
n a c i o n á l , por lo que s e r á seguramente 
notabidís ima en extremo. 
E n el Cí rcu lo se han hecho reformas 
para aumentar la capacidad de su a lón , 
lo que no evita el que, dada la gran con-
currencia que ha de asistir, se haya l i m i -
tado la entrada exclusivamente a los so-
Lis ta de los s e ñ o r e s que han solicitado 
su ingreso como socios: 
Don Ignacio Diez, don Eleuterio Mer i -
no, don Leonardo Manteca, don Vicor ia-
no López, don Maur ic io Mendiolea, don 
Manuel Abascal, don Pelayo B e l t r á n , don 
Domingo Diez Losada, don Anselmo de la 
Vega, don Felipe M a r t í n , don Angel Gu-
t ié r rez Quintana, don R a m ó n Solórzano , 
don Mateo B a r q u í n , don - R a m ó n Básco-
nes, Sucesor de Juan Garc í a , don Adolfo 
S. Ruano, don Pedro Ortiz, don Eugenio 
Bezanilla, don Vicente Herrero, don Au-
reo Set ién , don Juan José Quintana, don 
•OOJBJ^ oiou-ved uop Á. ziuaqiv o u n 
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La Colonia burgalesa. 
La Junta direct iva de l a Colonia burga-
lesa residente en Santander acaba de pu-
blicar una circular excitando a todos los 
buenos burgaleses, cuyo númeiro pasa de 
3.000, a que se den de alta en las filas de 
la Sociedad, si no queren que és ta des-
aparezca en el quinto a ñ o de su funda-
ción. 
E l p ropós i to de la Direct iva es el de 
que todos, absoloitamente todos los que 
han visto la luz en la pa t r ia del Cid, des-
ligados de sus respectivas posiciones so-
ciales y pol í t icas , se cobijen bajo el mo-
rado pendón de Castil la, lo que permit i -
r í a a la Colonia rebajar su cuota men-
sual a la insignificante suma de veinticin-
co cén t imos . 
AI efecto, el domingo 12 del corriente, 
a las cinco de la tarde, se c e l e b r a r á una 
jun t a general en el domicil io de la Colo-
nia , .Alameda de J e s ú s de Monasterio, 24, 
pr incipal . 
Para dicha r e u n i ó n quedan convocador 
todos los. burgaleses que residan en San-




Por la Pol ic ía gubernativa fueron de-
nunciadas ayer dos mujeres de 20 y 58 
a ñ o s , por promover un fuerte e s c á n d a l o 
en la calle de Segismundo Moret. 
Por igual motivo fueron _ denunciados 
por la misma Po l i c í a varias personas que 
promovieron un e s c á n d a l o en la calle de 
Ruamenor. 
Por vago. 
Por andar vagando por la pob lac ión 
fué detenido ayer un joven de 18 a ñ o s de 
edad. 
I n g r e s ó en la cárce l a cumpl i r una 
quincena. 
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SUCESOS DE AYER 
Sin permiso. 
Ayer fué denunciado el vendedor de l i -
bros de la Avenida de Alfonso X I I I por 
colocar, sin tener para ello el permiso 
correspondiente, un puesto para la venta 
de aqué l los en la acera de la referida Ave-
nida. 
Una queja. 
En las oficinas de. la Guardia munic i -
pal se p r e s e n t ó ayer en queja un vecino 
del pueblo de Monte, manifestando que 
unos chicos que viven en la calle de la 
Concordia le h a b í a n matado pnas palo-
mas de su propiedad, y que a l reclamar 
a l padre de los chicos el importe de a q u é -
llas, se h a b í a negado a ello. 
Conato de incendio. 
Ayer se dec l a ró un incendio en la bohar-
di l la de la casa n ú m e r o 12 de la calle de 
Eugenio Gu t i é r r ez , siendo sofocado a l po-
co t iempo por los bomberos, municipales 
voluntarios. 
A pesar de haberse sofocado en segui-
da, se q u e m ó una cama y un colchón de la 
vecina de dicha bohardil la . 
Otro incendio. 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer se dec l a ró un incendio en la bohar-
di l la de la casa n ú m e r o 39 de l a calle de 
Ruamenor, que fué inmediatamente sofo-
cado por los bomberos voluntarios y m u -
nicipales. 
E l incendio no tuvo importancia. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo: 
Aurel io Sánchez , de 14 a ñ o s , de erosio-
nes en la mano izquierda. 
Santos Ortiz Ga rc í a , de 45 a ñ o s , de una 
herida contusa en la cara pa lmal de la 
mano derecha; y 
Juan Gómez E c h e v a r r í a , de 34 años ; de 
una herida contusa en el dedo índice de 
la mano derecha. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Josefa Ortiz Garc ía , de 58 a ñ o s , de una 
con tus ión en la mano derecha. 
Eduardo Sandoval, de 11 a ñ o s , de una 
herida contusa en la reg ión frontal , con 
gran hematoma. 
Isabelino Ruiz, .de 10 a ñ o s , de fractura 
del antebrazo izquierdo, por su tercio me-
dio. 
Angeles Ga rc í a , de 27 a ñ o s , de equimo-
sis en el brazo izquierdo. 
Ensebio Guruchaga, de tres años , de 
una herida contusa en la región super-
c i l i a r izquierda; y 
Manuel Gómez, de 18 a ñ o s , de quema-




MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Barcelona».—Según radiograma 
recibido en la Casa consignataria, este 
vapor llegó sin novedad a la Habana el 
d ía 4 del corriente. 
«La Navarre».—Según radiograma re-
cibido en la Casa consignataria, este va-
por, que sal ió de nuestro puerto el día 23 
del pasado noviembre, llegó anteayer, a 
las seis de la m a ñ a n a , sin novedad a 
bordo. 
Buques entrados.—«Santanderlno», de 
Liverpool , a tomar 15 pasajeros y 75 to-
neladas de carga general. 
aTanch ín» , de Gijón, con carga general. 
«Cabo Corona» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
Buques despachados.—«Cabo La P l a t a » , 
para Barcelona y escalas, con carga ge-
neral. 
«Bangda l» , para Tvne-Dok, con mine-
ral . 
«Solferino», para L a C o r u ñ a , con baca-
lao y raba. 
« S a n t a n d e r i n o » , para Habana y esca-
las, con 15 pasajeros y 75 toneladas de 
carga general. 
«Tanch ín» , para San Esteban de Bra-
via, en lastre. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , para Glasgow, con 
mineral . 
Buques que se esperan.—«Alvarado», dé 
Londres, con carga general. 
«Cabo Menor» ; de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«P. de S a t r ú s t e g u i » , de Buenos Aires, 
con 17 pasajeros y 350 toneladas de carga 
general. 
«Va lbane ra» , de Bilbao, a tomar pasaje 
y carga para Habana y escalas. 
«Chasna» , de Cádiz, con sal. 
«Tenerife», de Cádiz , con sal. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón, 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Gijón. 
-«María Ger t rud i s» , en Foz. 
«Mar ía Clotilde», en Luarca 
« M a r í a del C a r m e n » , en Foz. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Vivero. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en La C o r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. 
« P i l a r Garc ía» , de Cádiz á Santander. 
«Chasna» , en. viaje a Santander. 
«Tenerife», en viaje a Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Bilbao. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bur-
deos, 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emi l ia S. de Pérez» , en Catania. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Gulfport. 
«Adolfo», en Savannah. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiempo 
con t inúe malo, de vientos, l luvias y m a r 
en las costas de Galicia y Cantabria. 
De La C o r u ñ a . — S u r o e s t e fresco, mare-
jada del Noroeste, celajero, neblinoso. 
Semáforo. 
Suroeste fresco, mar rizada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,7 m. y 4,32 t. 
Bajamares: A las 10,28 m. y 10,53 n. 
NOTICIAS SUELTAS 
justificantes en la Intez-vención ri 
cienda. e na-
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz.—'Burgos. 
Señor Matorras.—San Francisco. . 
S e ñ o r a Viuda de Solórzano.—-Compa-
ñ ía , 16. 
S e ñ o r Reguera.—Muelle. 
Aniceto Pérez:* 
(Sucesor de Basave.) 
P I E L E S Y MANGUITOS a precios in-
creíbles. 
Esta Casa sigue dando grat is a sus com-
pradores BONOS para la COCINA ECO-
NOMICA. 
¡Sombreros y gorras! 
LAS MAS ATRAYKNTES NOVEDADES EXISTE 
: : : SIEMPRE EN LA YA FAMOSA • 
SOMBRERERIA DE L u i s ^Vtnehez 
C O R R E O , NUMERO 8 ̂  
a y 2 En la escrófula supurativa dPt». " mina una rápida y segura CÍO 
trización, reconstituyendo poderosamp t 
el organismo. nte 
DE 
P E D R O A. S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servipi^ 
esmerado en comidas .—Teléfono núm. 125 
Telefonemas detenidos. — De Madi-w 
Laidler , hotel Continental. ia: 
- I^ectorales -
i , i P P [ . 
1 8 OS. 
iS-1 
De venta en todas las farmacias. 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
C E nCCFA caballero, para gabinete, con 
OL U L O L H asistencia o sin e l la ; sitio 
cént r ico . En esta A d m i n i s t r a c i ó n d a r á n 
r azón . 
Créditos de Ultramar.—Habiéndose re-
cibido en la Delegac ión de Hacienda de 
esta provincia las facturas correspon-
dientes para el abono de los c réd i tos de 
Ult ramar , en v i r t u d de lo dispuesto en la 
real orden del minis ter io de Hacienda de 
17 de noviembre ú l t i m o («Gaceta» del 23), 
se pone en conocimiento del púb l ico para 
que durante los d í a s laborables, de on-
ce a doce y media, puedan presentar sus 
Matadero.- Romaneo del día 7: ^ ¡ . ^ 
mayores, 18; menores, 11; kilogramos 
Cerdos, fi; kilogramos, 622. 
( ' . ( H i l e r o s , 33; kilogramos, 286. 
: La Universal: 
Blanca, \9 . :: Primera casa 
Santander. • en comestibles: 
- - I*íclariso catálog-os - -
vv'vvvvvvvwvvvvvvvv\w»'v\vvvwvvv^ 
Reemplazo de 1915 
•Se verifican sustituciones del servicio 
de Africa a todos los reclutas del actual 
reemplazo. C o n t r a t a c i ó n antes del sorteo. 
Precios y condiciones: dirigirse a doii 
Manuel C a s t a ñ e r a , Ventura de la Vega, 
l , Madrid, y a ios representantes: don Hp. 
norio Alonso Nieto, procurador, en San-
tander, y a don Luis González Serna, pro-
curador, en Torrelavega. 
VVA^AAAAA.VVV\A.'\A/WVVVVA/\a^/VVAy\XAA.AAAA'VVVVVV\\\'V\ 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope. 
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l P u r i . 
Funciones para hoy. 
A las tres y media de la tarde (extraor-
d i n a r i a ) . — « M a r u x a » . 
A las seis de la tarde (completa).—«La 
g e n e r a l a » y «El santo de la Isidra». 
A las diez de l a noche (doble).—"La 
p ' i i i ' r a l a » y «El chiquil lo». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
A las tres, sección sencilla. Estreno de 
la pe l í cu la «Novios heroicos». 
A las cuatro y cuarto, sección sencilla. 
Estreno de la pel ícula «Falso telegrama». 
A las cinco y cuarto, sección sencilla. 
Estreno de la pe l í cu la «Novios heroicos». 
A las seis y cuarto, sección sencilla. La 
pe l í cu la «Fa l so t e l e g r a m a » . 
A 'las siete y media, sección doble. Las 
pe l í cu l a s «Novios heroicos» y «Falso te-
l e g r a m a » . 
De nueve a once, sección continua, con 
el programa doble. 
Precios.—Secciones sencillas: preferen-
cia, 0,50; general, 0,20. 
Sección doble: preferencia, una peseta; 
general, 0,25. 
Sección continua: preferencia, 0,50; ge-
neral, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Seccióp 
mía desde las tres de la tarde. 
Estreno de la colosal pel ícula, de 1.800 
metros, en tres partes, t i tulada «La ven-
ganza de l a b a y a d e r a » . . 
A las ocho, sección especial por Invita-
ción; dedicada al regimiento de Valencia-
•Desde las nueve de la noche, sección 
continua. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
AUTOMÓVILES 
^ ^ U P i J F S T O S MUELLE. Kü^i 'RD 2: 
LA CASA 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
L A V I L L A D E M A D R D 
— - - PUERTA L A SIERKA Y J U A N DE HEBE3E i 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos íotogrAficoa grRinóíonos. discos j 
citarlnas. 
Teléfonos: 511 tienda y 485 domlciur. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decor*».!-
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras. n ú m e r o 3. 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO) 
Paseo de Pereda (Muelle), 20 
SANTANDER 
Qn T /nnHn toda clase de á r b o l e s 
ü ü iCl lUC frutales a precios mny 
reducidos, p í d a s e nota de precios. 
- J . O O R T ^ D I — 
BEU8TO.—Ikarrecelanda. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulaoin. 
0.50. 0.75, 1,00. 1,25, y 1,75 docena. 
Btpéalto: I B E A L B R I N K , MueKe, nú-
tstmrm I.—TaUfav 3 Rttinara M< 
ra 
L A I N Y E C C I O N í c Y E R 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
P r e c i o : f rasco , pese tas 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas Armadas y droguerías. 
i 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a 1« 
caria y por cubiertos Servicio especial para 
«aíJGueies. bodair y luachs Precios modera 
•!V •'^••""-•.^r.ss 
iPlato del d í a : Pepitoria de ave. 
^ I K T I T I I T Í K y voluntarios se admt-
OUO I i I U I UO ten para servir en A f r i -
ca; Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, procurador. Daoíz y Velarde, 31. 
HOTFI con huer:ta se vende o arr ien-
n u i L L ¿ a €n Campogiro. I n f o r m a n : 
Farmacia de Merino. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne B é n é z e t -
Stdra El Hórrlo 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas oor-mayoy 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería -
"ROMA" 
Eugenio Gutiérrez, náni í* 
SANTANDER 
Reloíería :-: Joyería:-: Optica. 
; : : C A M B I O B E M O N E B ^ : : : 
Pablo Oalán-
: Paseo de Pereda (Muelle), 7 y « • " 
S E V E N D E papel viejo. 
al-
S E A L Q U I L A K ^ l l r X ^ 
industrias, garage, cocheras, etc., 
J U A N DE ALVEAR, 8. 
: C H O C O L A T E Y C A F E •* * 
TOMARLO SIEMPRE DE T _ T C p i gjfr, 
5 A N í A N P ^ 1 D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 
T X J I R I R O I I S r E S 
de Moka, Yema, Canela, Indiana, Arcante, 
Gíjona, Coco, Frutas, Americano y A r c h i d ^ ^ 
T O D A S ESTAS CLASES SE H A N PUESTO A LA V E N T A EN LA c 0 ^ n ( % 
LA GADITANA. -Muelle, l6.--Teléfono 590. 
I V V W V / V V W V V V V W V W V A ^ VVV\VVVVVWV/VVVVVVVV/WVVW VWWWlMMMWVSMMM^^ -W-VVWV VVVVAA/VVVAA^i/t^VVVVA^vV'VVAAA,AA/vA^^VV\A.VV t , W V ' V W \ W 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA = 
1 — I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N I87J -
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3 V C E L C A M E L L O 
SantaLncler 
LOS MEJORES CALZADOS 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de diciembre, s a l d r á de San tandar el vapor 
I A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
m ^ e r a c m / 8 8 ^ 6 * P&T& l& Haba,)a- Veracruz * Puerto Méjico, con transbordo 
I r ^ í ^ ™ 1 } * car?a para M a ^ t l á n , po, la vía de Tehuantepec. Precio del pasaje en tercera ordinaria: y 
PÉSI'AS" 0 % " ^ TRKINTA Y CINCO. ONCE de ImoofeStos y DO' 
D o - V i Ü'NCUENTA (.ENlTMos, ae gasios de desembarque. ' 
TA r.L-L^Í] ag0 de c,1Utt- en combinao-o,. con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEP 
^ q u e ^ ,mpuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos ae glstos de d e f s ¿ 
t l Ú J ^ l B í D0SCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
o J ^ ' p ^ d f ^ ^ i s T a ^ í o ^ p X 8 8 Cla8BS Par8 COl6n- i** tranSb0rd0 «! ,a 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a . 3 1 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
| Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
X J . A . S O L I D E Z 
O a l l e (do 3a JBlanca , n ü m . O . - S a n t a n d e r 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
?edoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
íor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prasclndiendo de las d e m á s 
irtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo, de usarlo. , 
Se vende en Santander en la d ro t rue r í a de P é r e z del Molino y Comoafl ía 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz v 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compaflfaj. con destino a Montevideo y Buenos Aí/pü 
co ' S ^ & S S ^ S ^ Montevideo , B.eno , . . . ^ e , . . , .rein, . . y , 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
iuevo linea mm\ desde e! ¡orle de hm ai Brasil y Río de 
Salidas fijas de Santander todos los mpses el d í a 12 
2 de diciembre, a las tres de la la i . ie , s a l d r á de este puerto el vapor ' 
"ULl 
Su capitán D. E , Aparado. 
para Río Janeiro y Santos 1 Brasil), Montevideo y Buenos Aire» 
,0c carga y Pasa)e,'c,s dé todas clases, siendo el prado d̂ j ta de rercera dos tas treinta y cinco pesetas, iciuldos los impuestos 
\NGEL PFRFn7%mroMPAK4rrSA M . ^ n . 0 0 ^ ^ ^ ^ 1 1 0 " e,l Santander, aflores HIJOS ím •UNLICL ^ ü K b z Y COMPAÑIA—Muelle, 3R '« ' ' fono ' (úmero 93 
E l J COMPAÑIA A N O N I M A D E SEGUROS :-: M A D R I D . -(Fundada el ano 1901) ;-: 
- — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — _ 
Desembolsado — — — — _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
c • haSta e! 31 de diciembre de 19,3 48.767.696 86 
bubdrecciones y Agenciasen todas las provincias de España v tnincioales puertos del 
Extranjero.-Autorizado por la Comisaría Genera , de s S o s P 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, l i y 12 i 0—MADRID 
Para seguros de incendios marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos d ¡ vaoor v veleros 
y terrestres sobre m e r ^ dirigirse a su r e p r ¿ . s e n S en T a S L U r do^ 
Leonardo G. Guné r rez Colomer. calle de Ped.rueca. n úmero 9 (Oficinas). 
T O S - - C A T f l R R O S - . f l S M < í l 
ronquera y demás enfermedades de, las, vía s respiratorias son cura-
das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de 
- - - I * TJ 3 * O TTj ]> o 
del doctor Cuerda. Radioactivo sedante, antibacilar y reconstitu-
yente, que evita siemprp LA TUBERCULOSIS. Premiado en Bar-
celona con «Diploma de Hon'r». 
CAJA CON 24 COMPRIMIDAS, UNA PKSETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLI NÓ.-Bilbao: Barandiarán y 
compañía y principales farmacia. 
después del btfio y haberle bien la»ado con 
Jabón para niños CALBER 
debe csiar perfcclnmcnlc cómodo Para estar perreclamenle cómodo, tiene 
que eslar pcrfcciamcnlc seco. Después de secarle con una toalla suise, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos CALBER 
Son los mis seguros Son los meiorcs Son los más sanos. Resultan lot 
más económicos V son superiores en alio grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, pokos de arro? f otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
IB piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
son los preferido» poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente mejores, para los escocidos de los niños especial-
mente, irrilacioncs de la piel, granos, sarpullidos, ro/e¡ps, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
encase especial c-ita el uso anlihigicmco de la borla o algodón 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE 
BER. roulun de 
[amiliu auc cuidan de la higiene, especial 
latUtlt etu» unas preparaciones, las pe 
i vida 
Lompradcs los be y grandes de Polvos CAL-mayor a iodos sus similares Todas la 
los niños, dtbrn 
que las compren una ver, las adop-
La funeraria de HOl^Gfl 
Represóla til?; MANUEL BLANCO, Burgos, 43 7 Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta AfeTencia encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten deníro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruaje» y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas fina?. 
- M : A : v C T : E l / J B L ^ T V C O : : : : : : 
V E L A S C O , NUMERO 6. ~ TELEFONOS, 227 y 660 
• SERVICK) PERMANENTE 
i « 1 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
dp las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante. 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
taittr a 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la larde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cÓmodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
F l a c a s de cemento y amianto par-a cu/biei*-
t a s , embonos , cielo - i*asos9 z ó c a l o s , r eves t i 
mientos inter iores de p a r e d e s l i i imedas , etc. , 
e t c é t e r a . 
A l p l i a .y car tones -enero p a r a cnbiei'tas eco-
n ó m i c a s . 
U n i c o s depos i tar ios y vendedores: 
R . M i q u e l a r e n a e h i j o 
C^LLLE DE O^ÜIZ. -TELE^OJXO r a s 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
j m p r e n t a y E n -
c n a d e r n a c i ó n s : LA MINERVA! CALLE DEL CUBO, NUMERO 2. S a n t a n d e r -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - - Prontitud y esmero - - - -
- An i s o s a -1 - • S o l u c i ó n 3 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
% Benedicto • 
@ de glicero-fosfato de cal de CERO-
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
9 eos, bronquitis y debilidad general.— 
®. Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número l l . - M A D R I D l g 
De venta en las principales farmacias de España , 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compaf\ía. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por tus oompafilas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
1 tiLipo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
riiTipresas de ferrocariles j r a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
l f , Compañía Trasatl/ntlca j otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
•"eclarados similare» R! Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor - Menudo» paré í r aauas - AglQuaoraoo», - Cok i>arp -mno met-^ 
Urgióos y doméstico^ 
Háganse los pedido» a i& 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis. Barceiona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón xopete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
'.ES. agentes de la eSocledad Huüara Española».-VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para olro» Informes y p:«clo» dirigirse a /as ofleinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . —B A. R C E t i O IV A. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón f Comp.-Torrelavega* 
Construcción reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
SflH FRdNCI5CO, 21 F L O R D E U S S<ñn FRANCISCO, 21 
Liquidación forzosa por tener que desalojar el local. 
B M M O — — — lili Mlllllllíllliimilíilllllll lililí4 H B a M H B B I M ^ B H H H I H H a B H M M | a e B H H H a a B a B H B H H H a | a B H H M H 
ültimos días, Grandes rebajas de precios. 
Camisería, corbatería, perfumería, géneros de punto, guantes, artículos 
de piel, cabás, maletas, estuches, paraguas, sombrillas, abanicos, mantas 
de viaje y otros artículos, 
NOTA.-También se vende la estantería, mostradores, aparatos de luz eléctrica y gas. 
